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斯坦-罗丹认为 , 由于经济中存在着社会固定资本 、储蓄和需
求的不可分性 ,只有全面大规模地按同一投资率投资于各个工




论的倡导者赫希曼认为 , 发展中国家由于资源有限 , 在进行投
资时 , 不能全面照顾和平衡增长 , 而应选择具有较大联系效应
的产业优先发展。他认为应延缓对基础设施产业的投资 ,因为
这些产业的投资规模大 , 建设周期长 、投资回收慢且投资效率
低。他主张集中投资于直接生产部门 , 在生产发展且收入增加
后 , 再利用这一收入投资于基础设施部门 , 带动其增长。
由以上的分析可知 , 对于投资在促进经济增长方面的积极
作用 , 经济学家们历来都持肯定的态度 , 并且他们所建立的经
济模型也进一步证实了这一积极作用的力量是巨大的。但在
投资结构分布上却存在着两种截然不同的观点。 平衡发展还
是不平衡发展 , 已成为困扰许多发展中国家的难题 , 同时也是
我国西部地区开发过程中的一个两难选择。 深圳市作为改革








主要组成部分 , 基本建设投资在调整经济结构 、增强经济实力
方面发挥着重要的作用。笔者对深圳市 1980至 2000 年的有关
统计数据作了整理 , 结果如图 1所示②。
1980 到 1988年 , 深圳市固定资本投资相当于 GDP 的比重
在 50%以上 ,其中 1982 到 1985 年平均达85.1%, 而同期的基本
建设投资在固定资本投资中的比重在 75%以上 , 说明在特区建
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立初期 ,资本要素对深圳经济的发展具有强大的推动作用:1989
年后 , 二者的比重均有下降的趋势 , 并在 1994 年以来保持较为
稳定的比例 ,说明资本对经济增长的贡献度有所下降 , 经济结
构已发生显著的变化 ,经济增长方式逐渐转向资本节约型和以
利用技术进步为主的集约型。从图 2 可以看出 , 人均基本建设
投资大幅度增加和减少对当年人均 GDP 的增长率有强烈的影
响 ,在基本建设投资高速增长的年份 , GDP 增长率都高于 18%;
基本建设投资大幅度缩减的年份出现了 GDP的负增长(如 1986
年)。同时 ,基本建设投资对经济的影响形式也在发生变化 , 表
现在 80 年代的基建投资与 GDP 的增长呈现显著的正相关 , 而




2000年深圳的 GDP达1665.46亿元 ,居全国大中城市第四位 , 而
其进出口总额639.39亿美元 ,连续 8 年居全国大中城市第一位。
在这种典型的外向型经济发展模式中 ,基本建设投资始终扮演
着更为重要的角色。对此实证分析如下:
设人均GDP为 Y(单位元), 人均进出口总额为 X1(单位美
元),人均新增基本建设固定资产为 X2(单位元), 结合附表的统
计数据(取 1980 到 1999 年)以 SPSS10.0 软件包进行二无回归 ,
分析(这里 a 取0.05 , 下同)结果如下:
R=0.972　R2=0.945　Adjusted R2=0.939　Sig.F change=0.000
　表 1 方差分析
平方和 自由度 F值 显著性
自变量效应 2.37E+09 2 146.112 .000
随机误差 1.38E+08 17 — —
和 2.51E+09 19 — —
　表 2 系　　数
系数 T值 显著性 容限度
常数 -4359.075 -3.490 .003 —
人均进出口总额 1.084 4.958 .000 2.688
人均新增基本建设固定资产 5.343 6.050 .000 2.688
分析结果(1)
具体模型为:Y=-4359.075+1.084X1+5.343X2
若将 2000 年的数据代入模型进行检验 ,结果 Y等于 40924
元 , 与实际值误差为2.966%,因此模型的预测力良好。
模型表明 , 在 1980至 1999年人均进出口总额增加 1 美元 ,
则人均 GDP 增加约 1 元 , 而人均基本建设固定资产每增加 1





件的重要性 , 授予特区更多的自主权 , 对加快特区投资环境的
建设方面给予了强有力的政策支持。
但是 , 深圳在基本建设中却没有依赖于国家的财政扶持 ,
而是努力开拓各种渠道筹措资金。 20 年来资金的来源发生了
巨大变化 , 这变化本身既是深圳成长的轨迹 , 又反映了目前存
在的一些问题。图 3 反映了 1990 至 2000 年基本建设投资财务
拔款额中四部分资金来源的比例 ,其中“自筹资金”包括本市企
业单位自筹 、中央各部省自筹和内联企业自筹 , “其它” 一项包
括国家预算内资金 、债券和其它。 从图中可以看出 , 比重最大 、
增长最快的是自筹资金 , 表明了深圳经济发展的良胜循环 , 而
且投资环境的改善对国内的投资主体同样有较大的吸引力。
利用外资的比重总体上讲有下降的趋势 , 虽然 1992 年以后有缓
慢的增长 , 但近年来受金融危机的影响又有大幅度的下跌 , 这
反映了全球经济形势 , 同时也是外商在深圳的投资越来越倾向
于无形资产和第三产业的表现。国内贷款的比例从 1991 年以





在基本建设投资中 , 基础设施和制造业是两大主要部门 ,




包括城市能源 、城市给排水 、城市交通运输 、邮电通讯 、城
市防护 、城市环境等六大系统的城市基础设施建设 , 不仅对改
善城市功能 、优化投资环境 、促进社会进步 、提高人们生活水平
具有重要意义 , 而且对经济增长有较强的乘数效应和推动作
用。笔者对有关资料的分析如下:基本建设统计资料中的交通
运输 、仓储 、邮电通信业 、电力 、煤气及水的生产供应业 、地质勘
查业和水利管理业的数据加总 , 作为基础设施投资的代表 , 称
为基设 P , 将其除以年均人口总数得到统计量人均基设 P。设
人均GDP 为 Y(单位元), 人均基设 P为 X(单位元),结合附表的





系数 标准误 T值 显著性
人均基设P 0.001542 0.000137 11.237 0.0000





关(如图 4 所示)。事实也有力地证明 , 基础设施建设既是深圳
经济增长的支撑 , 又是深圳飞速发展的体现:从一个经济落后
的3 平方公里的边睡小镇到全国最大的陆路口岸群 , 全国第二
大集装箱海港和全国第四大航空港 , 从电信通迅只有一套 2000
门的中式交换机到人均电信设备拥有量和人均电信业务量都




出 , 1990 年以前 ,基础设施投资在基本建设中比例缓慢增加 , 增
长速度低于制造业 ,但从 1990 年开始基础设施投资的增幅几乎
是同期制造业的两倍。这种变化的外部表现就是图之中所显
现出的基本建设投资资对 GDP拉动作用的时滞效应。而制造
业的投资则截然不同。从 80 年代中期到 90 年代初 ,制造业投









国内先进水平 , 例如大胆引进发达国家的技术和设备 , 于国内
首次实施在海上建造城市快速道路———南环滨海大道工程 , 等
等。这些现代化的建设项目保证了城市道路与经济的发展基
本协调 , 也为深圳投资环境的优化做出了突出的贡献。 另外 ,
图中显示 , 近几年来制造的比重渐渐提高 , 并且在 1999 年和
2000 年与基础设施的比重同步增长。由此我们可以预测 ,深圳
在完成高水平的基础设施改造之后 ,更好的投资环境为制造业




重由 1986 ～ 1992 年平均25.6%下降到 1993 ～ 1998 年的平均
13%左右 , 但 1993 年以来工业产值占国内生产总值比重保持在
41%左右 , 可见制造业对经济的贡献度并未下降 , 而是深圳经济
增长方式发生了转变。 1992 年以来 , 高新技术产品产值以年均
58.56%的速度增长 , 1997 年到 1999 年三年间全市高新技术产








第一 , 基本建设投资是深圳经济增长的巨大推动力 , 西部
地区的开发也首先必须保证足额资金的注入 , 要把资金与技术
和人才有效地结合起来 , 因地制宜地选定投资项目 , 充分发挥
资本的潜力。但是长期以来 ,资金瓶颈一直是制约西部地区经
济社会发展的一大因素 , 如何增加资金投入 、形成基本建设良
性发展机制是西部各地区政府面临的一大难题。落后地区由
于自身经济落后 、人才资金短缺 , 因此没有外力推动要实现快
速发展儿乎是不可能的。外部力量尤其是国家的介入 ,是开发
西部地区的前提。中央政府在强化财力 、人力扶持的同时 , 要
在优惠政策方面给予优先权 , 同时西部地区也要认识到 , 中央
政府及地方政府的资金是有限的 , 要尽早摆脱贫困就不能坐等








的 ,还与改革开放进程中的路径依赖有关 ,但同时也要看到 , 中
西部地区的水 、煤 、天然气资源非常丰富 , 旅游资源独具特色 ,
劳动力成本低 ,同时又具有相当大规模的科技人才群 , 这些都
是中西部利用外资的优势所在。 西部地区要抓住中央政策向
中西部倾斜的机遇 , 加速改善投资环境尤其是改善投资软环
境 ,使更多的外资进入西部建设前线 , 进而促进西部地区经济
的快速发展。
第二 , 基础设施是经济运行的基础 , 理应处于经济发展的
战略地位。但由于发展基础设施的资源是有限的 , 在市场经济
条件下基础设施项目本身也面临着“需求约束”问题 , 尤其是经
济类基础设施建设项目 ,如果建设太多 , 太超前 , 也可能降低现
有项目的使用效率和收益率 , 不利于基础设施建设的持续发
展。因此在具体运行当中应从实际出发 , 根据“适当超前”与市
场的需要 ,尽可能 , 尽量对现有的基础项目进行修复 、完善和配
套 ,最大限度地发挥其功能与作用。要把长期规划与短期建设
计划有机结合起来 ,使基础设施与制造业相互适应 、相互支持。
相得益彰 ,以加强经济的血液再造功能 , 保证经济的稳步 、协调
发展。
第三 ,发展模式的适时转换是欠发达地区经济形成和有效
发挥“后发优势” 的关键性因素。 1996 年全国人民代表大会通
过的《关于国民经济和社会发展“九五”计划和 2010远景目标纲
要的报告》明确指出 , 要“注重结构优化效益 、规模经济效率和
科技进步效益” , 这就为西部经济调整指明了方向并提供了政
策指南。同时实践表明欠发达地区发展转型的一个重要路径
是:主动 、积极 、平等地与发达国家 、先进地区进行广泛而深入
的经济技术合作。随着经济结构调整与升级 , 分工协作的成熟
与深化 , 地区间合作特别是欠发达地区选择合作对象的领域也
会越来越宽阔。因此西部地区要大胆走出来 、请进去 , 从要素 、
资本 、商品和智能等多方面进行全面开放 , 营造全新的发展机












1980 835 54.1　 205.7　 54.6
1981 1417 80.2　 468.3　 25.7
1982 2023 62.1　 778　　 80.6
1983 2512 1505.4　 1197.9　 148.13
1984 3504 1604.8　 1647.3　 314.5
1985 4809 1610　　 1660　　 464.5
1986 4584 2023.8　 1667.2　 220.3
1987 5349 2447.7　 1281.4　 337.9
1988 6477 2563.7　 1427.8　 366.1
1989 6710 2177.1　 1930.1　 464.5
1990 8724 7979.5　 1325　　 858　
1991 10746 8843.2　 1758.6　 959.7
1992 12707 9440.8　 1330.6　 1248.7
1993 16165 10147.1　 2277.6　 1471.6
1994 19514 11096.8　 2975.3　 1644.6
1995 23381 11392.1　 2144.8　 1483.1
1996 27005 11101　　 2818.5　 1748.9
1997 30619 12195.6　 3952.5　 1997.7
1998 33282 11689.7　 4132.8　 1861.8
1999 35896 12605.3　 4826.8　 1335.2
2000 39745 15258.6　 5379.5　 1589.9
资料来源:《深圳市统计信息年鉴 2001》 ,某些数据作了计算和整理。
①《马克思恩格斯全集》第 2 卷Ⅱ , 人民出版社 1973 年 , 第
598 页。
②本文图中数据均来自于《深圳市统计信息年鉴 2001》 , 某
些数据作了计算和整理。
③褚可邑 ,《深圳经济增长方式变革的实践与思考》 , 载于
《特区经济》2000 年第 7期。
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